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1. Het meten van hersenweefsel PO2 is een in de praktijk gemakkelijk uit te 
voeren en veilige bewakingsmethode.(dit proefschrift) 
2. Hersenweefsel PO2 gemeten direct na een ernstig schedelhersenletsel, mits in 
een relatief onbeschadigd deel van de hersenen, is een betrouwbare afspiegeling 
van de zuurstofvoorziening van het gehele brein.(dit proefschrift) 
3. De reactiviteit van hersenweefsel PO2 op veranderingen in de PaO2 is direct na 
een ernstig schedelhersenletsel gestoord. De mate van verstoring heeft een 
relatie met de uitkomst.(dit proefschrift) 
4. De reactiviteit van hersenweefsel PO2 op veranderingen in de PaCO2 is direct 
na een ernstig schedelhersenletsel gestoord. De mate van verstoring heeft echter 
geen relatie met de uitkomst.(dit proefschrift) 
5. Direct na een ernstig schedelhersenletsel bestaat er een relatie tussen de 
stroomsnelheid gemeten in de arteria cerebri media en de ipsilateraal gemeten 
hersenweefsel PO2.(dit proefschrift) 
6. Bij de microchirurgische behandeling van patiënten met een vestibulair 
schwannoom verdient het sparen van de n. facialis een hogere prioriteit dan een 
radicale tumorverwijdering. 
7. Hoe ouder de neurochirurg des te groter wordt de filosoof in hem. 
8. We zijn allen radertjes in een netwerk, de één wat groter dan de ander, maar 
onze draairichting staat vast. (vrij naar CJJ Avezaat). 
9. Als je het half kunt, moet je het heel doen. (WA van Santbrink) 
10. Het verschil in mentaliteit van westelijke en zuidelijke Nederlanders valt niet in 
woorden uit te drukken. 
11. Kom der in ku’j der oet kiek’n. 
 
 
 
